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Ин фор ма цион но-те ле ком му ни ка цион ные 
си сте мы и тех но ло гии
Ру ко во ди тель на пра вле ния: 
В.З. Ям поль ский, профессор, д.т.н.
Од ним из на пра вле ний Ин но ва -
цион ной об ра зо ва тель ной про грам мы
(ИОП) Том ско го по ли тех ни че ско го
уни вер си те та по опе ре жаю щей под го -
тов ке спе циа ли стов и ко манд про фес -
сио на лов ми ро во го уров ня яв ля ют ся
ин фор ма цион но-те ле ком му ни ка -
цион ные си сте мы и тех но ло гии
(ИКСТ). Спрос на спе циа ли стов это го
на пра вле ния ра стет из го да в год
вслед за бур ным про грес сом IT-сек то -
ра, как в на шей стра не, так и осо бен но
за ру бе жом. 
Про ве де ние фун да мен таль ных и при клад ных ис сле до ва ний
в обла сти при клад ной ма те ма ти ки, ин фор ма ти ки, вы чи сли тель ной
тех ни ки и ро бо то тех ни ки, под го тов ка спе циа ли стов, в том чи сле
вы сшей ква ли фи ка ции, раз ра бот ка про грам мных си стем раз лич -
но го наз на че ния со сре до то чен ны в ТПУ, глав ным об ра зом, в ин сти -
ту те "Ки бер не ти че ский центр" (ИКЦ). В со ставе ИКЦ ТПУ уже бо лее
20 лет ра бо та ет фа куль тет ав то ма ти ки и вы чи сли тель ной тех ни ки,
имею щий ши ро кий на бор об ра зо ва тель ных про грамм под го тов ки
спе циа ли стов (ба ка ла вров, ин же не ров, ма ги стров). Ин те гри ро -
ван ная на уч но-об ра зо ва тель ная сре да ИКЦ, его ка дро вый и ма те -
риально-тех ни че ский по тен циал и слу жат ос но вой для ре а ли за ции
ИОП ТПУ по ин фор ма цион но-те ле ком му ни ка цион но му на пра вле -
нию. Для до сти же ния це лей Ин но ва цион ной про грам мы на ба зе
ин сти ту та соз да ет ся Центр под го тов ки про фес сио наль ной эли ты
по ин фор ма цион но-те ле ком му ни ка цион ным тех но ло гиям
(ЦППЭИТ). Для его раз мещё ния вы де ля ет ся этаж в кор пу се КЦ
(900 м2) и обо со блен ные ча сти кор пу са №10 (480 м2).
Ос нов ны ми за да ча ми Цен тра яв ля ют ся: 
 ра зви тие на уч но-пе да го ги че ских школ ин сти ту -
та и их на уч но-учеб ной ба зы; 
 соз да ние на уч но-об ра зо ва тель ной сре ды ми ро -
во го уров ня;
 со труд ни че ство с ве ду щи ми оте че ствен ны ми и
за ру беж ны ми уни вер си те та ми и ин но ва цион ны ми
пред при я тия ми-партнёра ми.
При о ри тет ны ми на пра вле ния ми ра зви тия на уч но-пе да го -
ги че ских школ цен тра в обла сти КСТ опре де ле ны: 
 ког ни тив ные си сте мы на ба зе он то ло ги че ских
мо де лей и се ман ти че ских се тей;
 гео ин фор ма ти ка и гео ин фор ма ци он ные си сте мы;
 ме ха тро ни ка.
Фор ми ро ва ние на уч но-ис сле до ва тель ской ба зы, обес пе -
чи ваю щей под го тов ку спе циа ли стов и ко манд про фес сио на -
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Advanced training of specialists and teams
of professionals being competitive all over the
world in the field of Information Telecom-
munication Systems and Technologies (ITST)
is considered to be one of the most urgent
fields of innovative educational programme of
Tomsk Polytechnic University. 
Integrated academic and educational envi-
ronment of Cybernetic centre, its staff, as well
as the premises are considered to be the
basis when implementing innovative educa-
tional programme of Tomsk Polytechnic
University within this field. Centre for
Educating Elite Specialists in Information
Technologies is being established to achieve
programme’s objectives. 
Major objectives of the centre: 
•Development of research and teaching
facilities, 
•Development of scientific and educational
facilities
•Collaboration with leading universities and
innovative partner enterprises.
Establishment of research facilities provid-
ing training of specialists and teams of profes-
sionals, as well as establishment of scientific
schools and development in the field of
Information Telecommunication Systems and
Technologies is based on development of
both new and existing scientific and educa-
tional laboratories in collaboration with
Russian and foreign partners. 
•Laboratory of cognitive systems – part-
ner: ZAO EleSi, 
•Laboratory of telecommunication systems
– partner: OOO INKOM,
•Laboratory of geoinformational systems –
partner: Microsoft RUS,
•Laboratory of digital 3D modeling of oil
and gas fields – partner: Research and
Technical Centre, Rosneft Oil Company, 
OAO TomskNIPIneft, 
•International laboratory of mechanotron-
ics – partner: Technological Park BIPF,
•Laboratory of multiphysics modeling at
super computer classroom – partner: Institute
of Computational Mathematics and
Mathematical Geophysics of SB RAS,
•Authorised centre “TPU& SoftLine
Academy» specialising in IT competencies –
partner: SoftLine (Moscow),
•Innovation Centre Microsoft (MIC) at TPU
– partner: “Microsoft RUS”.
In the framework of the centre every scien-
tific school and laboratories will get a great
impact concerning their development due to
computer and software systems being
acquired, professional development of teach-
ing staff and researchers of leading research
centres of Russia. 
The enumerated partner companies of
Centre for Educating Elite Specialists in
Information Technologies represent new tech-
nologies, produce new products including
high technologies. Besides, they generate
innovative ideas and introduce them to intel-
lectual labour market. 
Elite specialists and expert teams in the field
of engineering and technology will be educated
in accordance with the world standards within
the following master’s programmes: 
•Computer Networks and Telecommuni-
cations provided by the Department of
Control Systems Optimisation (Professor 
V.A. Silich, Head of the Department),
лов, а так же ра зви тие на уч ных школ и раз ра бо ток в обла сти ИТСТ ба зи ру ют ся на соз да нии но -
вых и ра зви тии уже дей ствую щих на уч но-учеб ных ла бо ра то рий, ра бо таю щих в тес ном кон так те
с оте че ствен ны ми и за ру беж ны ми парт нёра ми. В со став Цен тра вклю че ны: 
 ла бо ра то рия ког ни тив ных си стем – партнёр ЗАО "Эле Си";
 ла бо ра то рия те ле ком му ни ка цион ных си стем – партнёр ООО "ИН КОМ";
 ла бо ра то рия гео ин фор ма ци он ных си стем – партнёр "Mic ro soft RUS";
 ла бо ра то рия ци фро во го 3D мо де ли ро ва ния неф те га зо вых ме сто рож де ний –
партнёр НТЦ НК "Рос неф ть", ОАО "Том скНИ ПИ неф ть";
 меж ду на род ная ла бо ра то рия ме ха тро ни ки – партнёр Тех но парк BIPF;
 ла бо ра то рия муль ти фи зи че ско го мо де ли ро ва ния на СКК – партнёр ин сти тут
ВМиМГ СО РАН;
 ав то ри зо ван ный центр "ТПУ & Sof tLi ne Aca de my" no IT-ком пе тен циям – партнёр
ком па ния Sof tLi ne (г. Мос ква);
 ин но ва цион ный центр Mic ro soft (MIC) в ТПУ – партнёр "Mic ro soft RUS".
Су пер ком пью тер ный кла стер ТПУ, Ав то ри зо ван ный центр ТПУ & Sof tLi ne Aca de my
Боль шин ство из пе ре чи слен ных ла бо ра то рий име ют на уч ный и прак ти че ский опыт соз да ния
кру пных про грам мных си стем в со вре мен ных ап па рат но–про грам мных сре дах при ме ни тель но к
раз лич ным отра слям и сфе рам че ло ве че ской дея тель но сти. Так ла бо ра то ри ей те ле ком му ни ка -
цион ных си стем (н.рук., доц. М.А. Сонь кин) сов ме стно с ин но ва цион ным пред прия ти ем "ИН -
КОМ" соз дан но вый класс си стем мо ни то рин га и свя зи с труд но до сту пны ми и по движ ны ми
объек та ми, ко то рые в на ра стаю щих объёмах по ста вля ют ся Рос ги дро ме ту Рос сии и Уз бе ки ста -
на, Авиа ле со ох ра не и ря ду си ло вых струк тур РФ. 
Ап па рат но-про грам мный ком плекс мо ни то рин га
труд но до сту пных и по движ ных объек тов 
Ла бо ра то ри ей гео ин фор ма ци он ных си стем (н.рук. проф. Н.Г. Мар ков) соз да на с ис поль зо -
ва ни ем но вей ших плат форм Mic ro soft гео ин фор ма ци он ная си сте ма упра вле ния га зо до бы ваю -
щим пред прия ти ем "Вос ток газ пром", ко то рая, по за клю че нию де пар та мен та стра те ги че ских
тех но ло гий Mic ro soft RUS, яв ля ет ся луч шей раз ра бот кой на про стран стве СНГ, адап ти ро ван ной
к усло виям неф те га зо вой отра сли Рос сии. 
Ла бо ра то рия ци фро во го 3D мо де ли ро ва ния неф те га зо вых ме сто рож де ний (н.рук., проф.
В.З. Ям поль ский) раз ра ба ты ва ет ре аль ные про ек ты для ОАО "Том скнеф ть" и дру гих по драз де -
ле ний НК "Рос неф ть" с ис поль зо ва ни ем про грам мных си стем ве ду щих ми ро вых про из во ди те -
лей (Schlum ber ger, Lan dmark).
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Каж дая из наз ван ных ла бо ра то рий пре до ста ви ла свои
раз ра бот ки со от вет ству ю щим по про фи лю ка фе драм для учеб -
ных це лей, ак тив но во вле ка ет сту ден тов стар ших кур сов и осо -
бен но ди плом ни ков (ба ка ла вров, ин же не ров, ма ги стров) в на -
уч ные ис сле до ва ния и ре аль ные раз ра бот ки, которые за тем
ус пеш но тру доу страи ва ют ся на пред при я тиях-за каз чи ках. 
В рам ках соз да ва емо го Цен тра каж дая из пе ре чи слен ных
на уч ных школ и со от вет ствую щих ла бо ра то рий по лу чат мощ -
ный им пульс в сво ём ра зви тии за счёт прио бре та е мых но вей -
ших ком пью тер ных и про грам мных си стем, по вы ше ния ква ли -
фи ка ции пре по да ва те лей и на уч ных со труд ни ков в ве ду щих
оте че ствен ных и на уч ных цен трах. 
Пе ре чи слен ные ком па нии-партнёры ЦППЭИТ яв ля ют ся но си -
те ля ми но вых тех но ло гий, про из во ди те ля ми но вых про дук тов, в том
чи сле нау ко ем ких, ге не ра то ра ми ин но ва цион ных идей, ор га ни за то -
ра ми их про дви же ния на ры нок ин тел лек ту аль но го тру да. Все они
рас по ла га ют зна чи тель ным по тен циа лом со труд ни че ства, яв ля ясь
для соз да ваемой на уч но-об ра зо ва тель ной сре ды ЦППЭИТ:
 соучре ди те ля ми сов мест ных учеб но-на уч ных
ла бо ра то рий и цен тров;
 за каз чи ка ми НИОКР;
 ге не ра то ра ми тем для груп по во го (ко манд но го)
про ек ти ро ва ния;
 ор га ни за то ра ми сов мест ных се ми на ров и кон -
фе рен ций;
 за каз чи ка ми спе циа ли стов, под го та вли вае мых
цен тром по ин но ва цион ным об ра зо ва тель ным про -
грам мам;
 партнёра ми по про дви же нию раз ра бо ток ИКЦ в
биз нес-сре ду. 
Уже на дан ной ста дии ИКЦ свя зан со все ми ком па ния ми-
партнёра ми ком плекс ны ми до го во ра ми о со труд ни че стве,
ко то рые, од на ко, дол жны быть уточ не ны в све те за дач Ин но -
ва цион ной об ра зо ва тель ной про грам мы. 
Под го тов ка элит ных спе циа ли стов и ко манд про фес сио на -
лов ми ро во го уров ня в обла сти ИКСТ бу дет осу щест влять ся по
сле ду ю щим ма ги стер ским об ра зо ва тель ным про грам мам: 
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Аппаратно8программный комплекс мониторинга труднодоступных и
подвижных объектов 
•Computer-Aided Analysis and Data
Interpretation provided by the Department of
Computer Equipment. (Professor N.G. Mar-
kov, Head of the Department), 
•Control in Technical Systems provided by
the Department of Integrated Computer
Control Systems (Professor A.M. Malyshen-
ko, Head of the Department).
Graduates of the Faculty of Computer
Science and Engineering are known to be
good specialists. However, graduates of inno-
vative educational programme, implemented
by the centre, will definitely acquire the follow-
ing competitive advantages: 
•Profound professional knowledge neces-
sary for introducing advanced innovations;
•Experience of project management and
teamwork skills;
•IT competence proved by the internation-
al certificates;
•Double Degree (master’s degree of TPU
and leading European university).
•Good command of English for specific
purposes;
•Ability to use a creative approach, ambi-
tiousness.
Therefore, the infrastructure of the center
being established, the actions aimed at re-
equipment and professional development of
academic staff will help to develop scientific
and educational environment in accordance
with the world level, as well as to strengthen
links with innovative partner enterprises. 
 "Се ти ЭВМ и те ле ком му ни ка ции" – ка фе дра оп ти ми за ции си стем упра вле ния
(зав. каф., проф. В.А. Си лич);
 "Ком пью тер ный ана лиз и ин тер пре та ция дан ных" – ка фе дра вы чи сли тель ной
тех ни ки (зав. каф., проф. Н.Г. Мар ков); 
 "Упра вле ние в тех ни че ских си сте мах" – ка фе дра Ин те гри ро ван ных ком пью тер -
ных си стем упра вле ния (зав. каф., проф. А.М. Ма лы шен ко).
Уро вень и ин но ва цион ность про грамм цен тра обес пе чи ва ют ся:
 меж ду на род ной ак кре ди та ци ей ба зо вых про грамм АВТФ;
 Com pu ter Sci en ce – Glo bal Al li an ce for Tran sna tio nal Edu ca tion (GA TE, США);
 Com pu ter En gi ne ering – Can adi an En gi ne ering Accre di ti ta tion Bo ard (CE AB, Ка на да);
 мо дер ни за ци ей ма ги стер ских про грамм на ос но ве ком пе тент ност но го под хо да;
 но вей шим ап па рат но-про грам мным и ме то ди че ским обес пе че ни ем, прио бре та -
е мым и соз да ва емым в рам ках про ек та;
 меж ду на род ным сер ти фи ка том ка че ства си сте мы под го тов ки спе циа ли стов на
АВТФ ISO 9001.
Учеб ная ла бо ра то рия
Обес пе че ние вы со ко го уров ня и ка че ства под го тов ки спе циа ли стов вы дви га ет и осо бые тре -
бо ва ния к по сту паю щим на ИОП. Важ ней ши ми из них яв ля ют ся: вы сшее об ра зо ва ние (ба ка лавр,
ин же нер), сред ний балл по ди пло му не ме нее 4,5 – 4,75; вы со кий уро вень зна ния ан глий ско го язы -
ка, ком пе тент ность в ком пью тер ных тех но ло гиях, вы со кий IQ и адап тив ность, воз раст до 25 лет.
Зна ния сту ден тов, по лу ча е мые в Цен тре, бу дут си сте ма ти че ски под вер гать ся те сти ро ва нию
в меж ду на род ных цен трах (VUI, Pro met rics, Cer ti port). Эта функ ция воз ло же на на Ав то ри зо ван -
ный центр ТПУ & Sof tLi ne Aca de my, так же вхо дя щий в ЦППЭИТ. В АЦ ТПУ & SLA име ет ся опыт ре -
а ли за ции меж ду на род ных про грамм кур со вой под го тов ки для ма ги стров, ас пи ран тов и пре по -
да ва те лей уров ня IT Pro fes sio nal, Of fi ce Spe cia list, что по зво лит ве сти под го тов ку и осу щест влять
те сти ро ва ние их ком пе тен ций на уров не меж ду на род ных тре бо ва ний.
Вы пу скни ки АВТФ и се год ня име ют вы со кую ре пу та цию. Од на ко вы пу скни ки Ин но ва цион ной
об ра зо ва тель ной про грам мы, ре а ли зу е мой Цен тром, бу дут обла дать не сом нен ны ми кон ку -
рент ны ми пре и му ще ства ми, важ ней ши ми из ко то рых яв ля ют ся: 
 глу бо кие про фес сио наль ные зна ния, необхо ди мые для ге не ра ции опе ре жаю щих
но вов ве де ний;
 опыт упра вле ния про ек та ми и уме ние ра бо тать в ко ман де;
 IT-ком пе тен ции, под твер жден ные меж ду на род ной сер ти фи ка ци ей;
 Doub le De gree (ма ги стер ская сте пень ТПУ и ве ду ще го Ев ро пей ско го уни вер си те та);
 вла де ние про фес сио наль ным ан глий ским язы ком;
 кре а тив ность мы шле ния и здо ро вая ам би ци оз ность;
Кро ме раз ра бот ки и мо дер ни за ции ма ги стер ских про грамм, пе реос на ще ния на уч но-учеб ных
ла бо ра то рий, раз ра бот ки про грам мно-ме то ди че ско го обес пе че ния и по вы ше ния ква ли фи ка ции
на уч но-пе да го ги че ских ка дров в рам ках на пра вле ния ИТСТ дол жно быть обес пе че но соз да ние:
 ин но ва цион но го цен тра Mic ro soft в ТПУ;
 меж ду на род ной на уч ной ла бо ра то рии ме ха тро ни ки;
 цен тра кол лек тив но го поль зо ва ния ТПУ на ба зе су пер ком пью тер но го кла сте ра;
 се ман ти че ско го Web-пор та ла уни вер си те та;
 си сте мы свя зи, мо ни то рин га и упра вле ния по движ ны ми и труд но до сту пны ми
объек та ми для си ло вых струк тур РФ;
 трёх мер ных ци фро вых ги дро ди на ми че ских и гео ло ги че ских мо де лей ре аль ных
неф те га зо вых ме сто рож де ний для НК "Рос неф ть";
 гео ин фор ма ци он ных си стем упра вле ния неф те га зо вы ми пред при я тия ми "Газ -
про ма" на ба зе стра те ги че ских MS тех но ло гий и плат форм; 
 са мо на страи ваю щих ся ре гу ля то ров для ме ха трон ных про из водств элек трон ных из де лий.
Так ин фра струк ту ра соз да ва емо го цен тра в со во куп но сти ре а ли зу е мых ме ро прия тий по
тех ни че ско му пе ре во ору же нию, по вы ше нию ква ли фи ка ции на уч но-пе да го ги че ских со труд ни -
ков и ук ре пле нию свя зи с ин но ва цион ны ми пред при я тия ми-партнёра ми по зво лят соз дать на уч -
но-об ра зо ва тель ную сре ду ми ро во го уров ня.
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